















































































































大阪高商の誕生 / 大阪商業講習所と五代友厚 / 成瀬隆蔵 / 平沼淑郎・加藤彰廉 / 二代目野
村徳七 / 瀬川美能留
　2　大阪高商から大阪商科大学、大阪市大へ
大阪商科大学の誕生 / 河田学長とマルクス学派 / 大阪商大事件 / 上林貞次郎と林直道 / 大
























































































































































































　（3）2012 年 5 月 26、27 日に三重大学で開催された日本科学史学会第 59 回年会において、山崎正勝東京
工業大学名誉教授は、「西脇安による欧州各国へのビキニ被害調査報告」（日本科学史学会、2012 所収）
























日本科学史学会（2012）『第 59 回年会・総会　研究発表講演要旨集（2012 年 5 月 26 日〜 27 日、
於；三重大学生物資源学部校舎）』
　　　　　　　　　　　　　　　　（なかせ　あきふみ・大阪市立大学経営学研究科教授）
